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Постановка проблемы 
Современное личностно ориентированное 
обучение русскому языку как иностранному в 
российских вузах неизбежно связано с учетом 
потребностей студентов, которые должны 
учитываться при отборе и организации учеб-
ного языкового и речевого материала, а также 
в системе заданий, обеспечивающих его ус-
воение. 
Потребности иностранных студентов по-
стоянно изменяются. Это означает, что их мо-
ниторинг должен проводиться регулярно, по 
меньшей мере один раз в пять лет, и его ре-
зультаты должны учитываться преподавате-
лями и авторами учебников. О необходимости 
учета потребностей иностранных студентов, 
изучающих русский язык, методисты писали 
уже в 1980-х гг. [2], с тех пор проводятся их 
исследования [1, 3, 5, 6, 8, 10], хотя их нельзя 
назвать регулярными.  
Чаще всего исследуются потребности ино-
странных студентов в учебно-профессиональ-
ной сфере и намного реже другие, например, 
потребность в получении информации о раз-
личных сторонах жизни в России и мире (ин-
формационная потребность), которую ино-
странные студенты удовлетворяют, прежде 
всего обращаясь к ресурсам Интернета. Нет 
сомнения в том, что исследование этой кате-
гории потребностей имеет не только социаль-
ное, но и педагогическое значение, так как его 
результаты могут быть учтены в процессе 
обучения иностранных студентов русскому 
языку (в частности, в процессе обучения чте-
нию и аудированию).  
Понятие информационной потребнос- 
ти было введено Р.С. Тэйлором [11] еще в  
1960-х гг., однако активно оно изучается в по-
следние 20 лет [4, 7, 9], что говорит о его осо-
бой важности в современную эпоху, которую 
принято называть информационной. Тем не 
менее исследования информационной потреб-
ности иностранных студентов, результаты ко-
торых могли бы быть использованы в методи-
ческих целях, пока еще не проводились. От-
метим, что эти исследования могут иметь 
несколько ракурсов, однако для нас наиболее 
важным представляется изучение вопросов о 
том, обращаются ли китайские студенты, обу-
чающиеся в России, к русскоязычным интер-
нет-сайтам, информацию какого рода они там 
ищут, какие трудности при чтении интернет-
текстов они испытывают? 
Цель и метод исследования 
Цель исследования – выяснение потреб-
ности китайских студентов, обучающихся в 
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России, в информации, содержащейся на рус-
скоязычных интернет-сайтах. 
Метод исследования – анкетирование ки-
тайских студентов, обучающихся на разных 
факультетах Санкт-Петербургского государст-
венного университета (СПбГУ). Респонден-
там через сайт Google (https://googl/forms/ 
RxcJriYdf3gsS5qD3) была предложена анкета, 
включающая 11 вопросов:  
1. Какие ресурсы Вы используете для по-
лучения информации? 
2. Обращаетесь ли Вы к русскоязычным 
сайтам для получения информации? 
3. Как часто Вы обращаетесь к русско-
язычным сайтам? 
4. Если используете русскоязычные сай-
ты, то почему? 
5. С какой целью Вы обращаетесь к рус-
скоязычным сайтам 
6. Материалы каких русскоязычных газет 
Вы чаще всего читаете? 
7. Что Вас больше всего интересует? 
8. Информация о каких странах Вас боль-
ше всего интересует? 
9. С какими трудностями Вы сталкивае-
тесь в процессе чтения интернет-текстов на 
русском языке? 
10. Как Вы думаете, нужно ли специально 
обучать китайских студентов чтению интер-
нет-текстов на русском языке? 
11. Если нужно, то почему? 
В анкету были включены в основном за-
крытые вопросы, требующие выбора опре-
деленного варианта ответа из ряда предло-
женных, или закрыто-открытые – один из 
вариантов ответа мог быть самостоятельно 
сформулированным. Кроме ответов на эти во-
просы респондентам требовалось указать 
свой возраст и уровень образования.  
Опрос проводился в первом семестре 
2018/19 учебного года. Всего в нем принял 
участие 51 китайский студент, среди которых 
было 43 девушки (84,3 %) и 8 юношей (15,7 %). 
Среди них были студенты бакалавриата –  
17 человек (33,3 %), студенты магистратуры – 
28 человек (54,9 %) и аспиранты – 6 человек 
(11,8 %). 
Результаты исследования  
Первый важный для нас вопрос преследо-
вал цель выяснения данных о том, какие ос-
новные источники используют китайские сту-
денты для получения информации. Опрос по-
казал, что 77,1 % респондентов в основном 
используют Интернет, 14,4 % – печатные из-
дания (книги, газеты и журналы), 8,5 % – ра-
дио, телевидение. Эти ответы подтвердили 
наше предварительное предположение о том, 
что основным источником информации для 
китайских студентов является Интернет.  
Второй вопрос был направлен на выясне-
ние мнения китайских студентов о том, обра-
щаются ли они к русскоязычным сайтам для 
получения информации. По данным опроса 
94,1 % респондентов обращаются к русско-
язычным сайтам. Не обращаются к ним 5,9 % 
студентов. Таким образом, несмотря на широ-
кий сегмент англоязычного Интернета и су-
ществование интернет-ресурсов на китайском 
языке, почти все респонденты пользуются 
русскоязычным Интернетом, что дает воз-
можность преподавателям более активно ис-
пользовать его в процессе обучения китайских 
студентов русскому языку.  
Третий вопрос анкеты «Как часто Вы об-
ращаетесь к русскоязычным сайтам?» позво-
лил установить, что 70,6 % респондентов час-
то, а 29,4 % респондентов редко посещают 
русскоязычные сайты. Интерес китайских 
студентов к информации, содержащейся на 
русскоязычных сайтах, несомненно, является 
фактором, положительно влияющим на овла-
дение русским языком. 
Четвертый вопрос был направлен на оп-
ределение причин обращения китайских сту-
дентов к русскоязычным сайтам. Студенты 
дали следующие ответы:  
– получение информации на сайтах быст-
рее, чем в печати (32,2 %); 
– так удобнее, никуда идти не надо 
(22,5 %); 
– печатные книги – это прошлый век (9 %); 
– не все книги (учебники) доступны в пе-
чати (15,7 %); 
– можно найти информацию, которой нет 
на китайском языке (21 %)  
Таким образом, по мнению китайских 
студентов, интернет-ресурсы более эффектив-
ны, потому что информацию можно получить 
быстрее и качественнее. 
Пятый вопрос был направлен на выясне-
ние целей обращения китайских студентов к 
русскоязычным сайтам. 48,5 % респондентов 
ищут на русскоязычных сайтах материалы для 
диссертации. 19,5 % респондентов интересу-
ются просмотром фильмов и 16,2 % читают 
онлайн-газеты. Кроме того, 15,8 % респонден-
тов совершают покупку товаров в интернет-
магазинах. 
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Целью шестого вопроса было выяснение 
конкретных интернет-ресурсов, вызывающих 
наибольший интерес китайских студентов. 
Опрос показал, что 45,1 % респондентов чаще 
всего обращаются к русскоязычному сайту 
газеты «Лонг Бо», 35,3 % к сайту «Russia 
Today» (RT). 9,8 % респондентов назвали в 
ответах другие сайты, например, сайты газет 
«Ведомости», «Новости в России и мире – 
ТАСС», «МЕТРО», «Российская газета» и др. 
При этом десятая часть опрошенных (9,8 %) 
ответила, что не читает никаких газет. 
Седьмой вопрос был направлен на выяс-
нение тематики публикаций, интересующих 
китайских студентов. По данным анкетирова-
ния 56 % респондентов интересуются соци-
альной тематикой (широким кругом вопросов, 
значимых для российского общества), 21 % – 
экономикой и 23 % – политикой.  
Отвечая на восьмой вопрос, респонденты 
должны были указать страны, информация о 
которых их больше всего интересует. Боль-
шинство выбрало свою страну – Китай (42,5 %), 
на втором месте – отношения между Китаем и 
Россией (29,4 %). Далее идут Россия (26,5 %) 
и в очень небольшой степени США (1,6 %). 
Таким образом, больше всего китайских сту-
дентов интересует то, что происходит на их 
родине.  
Девятый вопрос анкеты был направлен на 
выяснение трудностей, которые испытывают 
китайские студенты в процессе чтения интер-
нет-текстов. 46,4 % респондентов указали в 
качестве трудностей наличие незнакомых 
слов, 38,6 % отметили непонимание фразео-
логических оборотов русского языка, 15 % 
респондентов иногда не понимают граммати-
ческие явления.  
Десятый вопрос преследовал цель выяс-
нения необходимости специального обучения 
китайских студентов чтению интернет-текстов 
на русском языке. Опрос показал, что 62,7 % 
респондентов считают необходимым специ-
ально обучать китайских студентов чтению 
интернет-текстов на русском языке, а 37,3 % 
полагают, что в этом нет необходимости. Так, 
из 17 студентов бакалавриата 12 и из 28 сту-
дентов магистратуры 18 положительно отве-
тили на эти вопросы. 
Одиннадцатый (открытый) вопрос анкеты 
позволял студентам обосновать своё мнение о 
пользе чтения материалов на русскоязычных 
сайтах. Студенты дали на этот вопрос разные 
ответы, и их трудно было обобщить. Тем не 
менее больше половины респондентов (57,2 %) 
отметили, что чтение интернет-текстов позво-
лит повысить уровень владения русским язы-
ком, а 42,8 % респондентов отметили, что оно 
позволяет удобнее и быстрее найти необходи-
мую информацию, чем в печатных книгах.  
Выводы 
В ходе проведения анкетирования китай-
ских студентов, обучающихся на разных фа-
культетах Санкт-Петербургского государст-
венного университета, были получены ответы 
на все поставленные в анкете вопросы. Ис-
следование подтвердило предположение о 
том, что китайские студенты получают ин-
формацию о мире, используя главным образом 
интернет-ресурсы. Печатные издания, радио и 
телевидение как источники информации ис-
пользуют меньше четверти респондентов, при 
этом можно предположить, что и эти студенты 
активно пользуются Интернетом. Это, несо-
мненно, обусловлено тем, что у каждого со-
временного китайского студента имеются 
ноутбук и смартфон.  
Почти все респонденты обращаются для 
получения информации к русскоязычным сай-
там, причем больше двух третей студентов 
делают это часто. Это позволяет активнее ис-
пользовать Интернет как средство обучения 
русскому языку китайских студентов, учиты-
вать специфику интернет-текстов при разра-
ботке учебных материалов, учитывать специ-
фику восприятия информации интернет-сайтов 
при обучении иностранных студентов чтению 
и аудированию. 
Причины обращения китайских студентов 
к интернет-источникам, главным образом, 
прагматические: скорость получения инфор-
мации, ее доступность, удобный поиск и ис-
пользование. Кроме того, на русскоязычных 
интернет-сайтах имеется информация, кото-
рую невозможно найти на китайском языке.  
Почти половина респондентов использу-
ют русскоязычный интернет для поиска мате-
риалов для диссертации, однако многие смот-
рят русские фильмы и читают онлайн-газеты, 
причем наиболее популярными оказываются 
русскоязычный сайт газеты «Лонг Бо» и сайт 
«Russia Today» (RT). При этом больше поло-
вины опрошенных студентов интересуются не 
политикой или экономикой, а широким спект-
ром вопросов жизни российского общества. 
Больше всего их интересует, что пишут в Рос-
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сии о Китае, как относятся к Китаю и китай-
цам, как развиваются отношения между Рос-
сией и Китаем. Это обусловлено особенно-
стями их жизни в России, которая зависит и от 
отношения русских к китайцам, и от состоя-
ния российско-китайских отношений. При этом 
сама Россия интересна только четвертой части 
респондентов, а то, как относятся русские к 
США, не интересно почти никому. Все эти 
данные также имеют педагогическое значе-
ние: они указывают преподавателям русского 
языка стратегию выбора учебных материалов: 
наиболее популярные русскоязычные сайты, 
тематику интернет-текстов, проблематику их 
обсуждения.  
Вместе с тем опрос показал, что при чте-
нии интернет-текстов на русском языке мно-
гие китайские студенты испытывают трудно-
сти, связанные с пониманием лексики, грам-
матики и фразеологии. Это еще раз говорит о 
необходимости целенаправленной работы по 
обучению китайских студентов чтению ин-
тернет-текстов. Это же подтверждают и отве-
ты на десятый и одиннадцатый вопросы анке-
ты: почти две трети респондентов считают 
необходимым специальное обучение чтению 
интернет-текстов на русском языке, так как 
оно позволит повысить их уровень владения 
русским языком и даст им возможность на-
много быстрее и эффективнее искать необхо-
димую информацию.  
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DO CHINESE STUDENTS STUDYING IN RUSSIA NEED INFORMATION 
FROM RUSSIAN INTERNET SITES? 
 
Chén Qiàn, chenqian@mail.ru 
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation 
 
 
Information needs of students should be considered both in the selection and organization of
language and speech content, and in the system of tasks that ensure content acquisition. As the in-
formation needs tend to change with time it is advisable to monitor them systematically. The article
examines one of the aspects of the information needs of Chinese students – the need for informa-
tion contained on Russian Internet sites. The results of the study that describes the needs of Chi-
nese students in obtaining information from Russian Internet sites are presented. The authors
present the results of the survey conducted for the students of St. Petersburg State University using
Google forms (https://googl/forms/RxcJriYdf3gsS5qD3). The main results of the study are as fol-
lows: Internet for modern students is the main source of information, as almost all of the students
surveyed use Russian websites to obtain it. Students use the information in Russian to search for
materials for a dissertation or to obtain information about the life of Russian society. The students
showed most interest in what is written about China in Russian, how China and the Chinese are
treated, how the relations between Russia and China are being developed. When reading Internet
sources in Russian, many Chinese students experience difficulties in understanding vocabulary,
grammar and phraseology. 
Keywords: Chinese students, St. Petersburg State University, Russian language Internet site,
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